





































れてきた。さらに2007年に「公的医療保険競争強化法」（Gesetz zur Stärkung 





































































































































































































































































































































































































































































































































Kopfpauschale）案と，SPDの「国民保険」（Bürgerversicherung）案。詳しくはT. Seggleman, M. 
Bieling, T. Heide, Bürgerversicherung versus Kopfpauschale, 2007.
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